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. . ' ~ . . ' . . . . . , . 
. .-. . · · occu~s wh~l) · t~gesti<>ri .. of a s~bGt:ande, li.quid .9r ·.soii.d·, ·1s . :- : · 
.. ~ .·· . .. ' ~ ... .. : ·. ..: '.' · • :' ~- · ·. · . : ·~ ·· . . · . ·, · · .~ 
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. - · ·ayo~.ti~~c_e · ~~~the ·.sub~ ·~~n~ .'on s.Ub·s~~~ri~ yte·s·e~ta~io·~~: ... _ ..'I~ . 
. : · · .. :·· thi~ ·study two s'pe'cific . que.s.t~ons. ~~re - ~ktni·; · · J ·F~r~:t :~ ·: cpu1d · 
• • • • • • • . 1,. • • • • • • • , 
t}?.~. pigeo~ . employ ·:rl~ ual . cue~ ·in . c'on.d:L~-i.:aned: £o~tL8.3,e~sion· · . . 
• • ·• . • . ' . - . • ,• • . , • • ·, I 
· ·· l~arii'ng?_ ··Sec~~d, · ~oul~: a ..ir.tsual . - c~ assocrS:t~d·wi th sick:. ·•· · 
• · . ' · • • • • • • ; • .. 0 ••• • • • • • • • · , ' . ' • \ , • • • : ' • • .; 
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· · ga~~ ··ra~~- . sac~harlri . ~at~r .. tirid~r ·.~o~d1:t;l.qn~-. ~uc~ · · t:h·at: each :: 
• • ' • • • •• • • • • • ~ • '. 0 ••• • • • :. • ••• • ~- • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • . ·I· . 
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.· , . . ~ . -
v . . .. . 
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' ' The flavour of.· the ·w~ter-.became aversive, •on·l:;y; wlf~n ··a'saoc;i:ated . 
: ... . : . . . . . .. . . .·.. . . .. . . . . . . . ' ' : . :' . . ·. . . .. . \ 
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_this p~oblem is - ~he ~.auto~haping paradigm . . 
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· . · -.~e bas~c auto shaping parad_igziJ pai;rs ~ ·· ·ligh~ed .response· .  ~ 
• ' " ·, • . ' • I . • . ' • • , • • • ", : . , • . . • 
~ · key w~~h food m~g~zine,.' presentat~on in ._ clos~· temp()r~l 
·: .... . . . . . . ' . . .. . . . . . . , 
· as~od .. atio~. · w_ith r~peated response· · k~y-food -· pre'sent~tiori· ·. :· 
. pairings, the b_ird beg:I-ns· re~p~dirig on · the response k.ey · 
. .. 
_: despite' .the : abse~¢e . of any ~ -~hedul~d consequence :· _That. is, 
. . - . . .,. .( . . . . . 
. the re~p~nse has- no · effe~·t ~n . th~'; delivecy o£._reinfor'c.ement-. 
tn·· . s~m~_. ·a~to~-hap~ng ~ro~e4~r:es : ~ ;~.s~~.~~ .dC?~~ - . r~suit ~ -- ." 
. immed~ate rei~·fo.rcem~~i: . ~ut tli¢ 'responsJ ~ · not -':n~c~ss~ry .· .. 
. • , \ .' • . , , . . . . . • . ·: \ . . . , . . . . . . . r . , . . , 
' . :~or· :i,ts . deliye~y. That the pQ.~nome~on is _;a ~Ot:Jll Of . 
. ·, . .. ... . . .·. ·' . . .. . . . ....... . ' . . ·. · .. .. 
· asso~iative. le~rning · has · oeen .. demonstrated· by ·several. con-
•• • • • : • • • • • ~- • • • • ·' ... • • • • ' . • ... t • • • • •• • • • • • • • • • •• • • ' 
t-;-.91 p;rocedu~es ~d . the replication ~f ·the effect in sever~l 
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; · . . • .. · Brown ·and Jenkin~ (1968) fO,;,~ ~prw<ird ,pairfn~s (keyc.. . ._.. . H ·:~ 
·r· · ' · ' l~ght p~eceding . re~n:f~rce~e~t) were eff~ctiv~ in .. ~st~bi~shin:g 
species. : 
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} . . . . . . . . : . . . . . . . ' . . ~. . : . . ' . . . . . .,.,. 
\ .· ·' . . .- .respon~ing but _the. reverse pr.~'cedure; . bac~ard: condition~-qg, . ~ . ~ · .. ' ;: 
•· 
. ~ .. ~ . . ·.· . , ~~. ~Ot : t111Paired ~~norol and t ,ruly ~andom Coritrol pr;-
t •·• ~e~ures both f~iled. to·. yield _' c~m~itiona~ . r~~ponding (B~lbr~y 
. t . . . . . . . . . , . . I . !;/ • I .. ~ winOk~r. '·1973) .--~ Key-light~. p~~sentatio~~ .· ~n ~he abs~n-~~ of . . · 
·l .,- ·. · · . _. .reinf~rc~~ni.· ~d ~ constantly .illuminat~d key-'light . :wit}:; ·. I , . · .. .•  inteXmiueni: r~in~~rc.ment were also. ine~fe~~i,e (~ro:... & 
. ~- . . · · ·· .. Jenkins, 1968). • Thus,- . ·tei!Jpo'ral · association :between the · . 
,.. . . ·. . : .. . ·. . . ·: ., .. . : . . . . . . . . . . 
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• I 
... key-light' stimUlus . an~ .:rein:forc'emen t . i;x{ a fozy~ p'airing . 
pi;~~·~ritatiOri. · i:s ~ssen~ial· -f~r · the ~cc~r-en.,ce'.· ~~- _ aut~-shaping .-.. · . 
_ . . ~:· a~tf~~~P~~~ pro6~d~~ ~losei~ ma~~h~s ·-t~e ·:.o~e~~~ ·- _·: ... , 
- t~p~a;t. delini~ion of ,~h~ . ~las~~cal .con9it~on.i~g . p_a~~d~~· 
.. . 
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·. . .: · peck .. a~:.: CR and ~ pee~. to the . grain ;as the · UCR. ·.· As in ·. 
. . . . . . . . . ~ . . . .. .t . . . . . \ . . . . 
c : • 
: . · . · · ... ·.~l~ss ical · condi'tio.ning 1 ~tie CR · h~s no e~f~ct ori the . occur- < · 
. . . . . . · .
. renee or_ . n9~oc;c;:u:rrence '· of- the. ucs. Th.~t is . ~ no · in~trunu::n.-
tal ~~nti~~e~~y · lilnks the:. ~~s~~rise ·.t:~· .. th~ :~-ei~for~eme:~~~ .· 
. I . .. . 
· . . Jenk~ns .and Moore (19:7~~ ~~vestigated. th~ fo~ ·of the 
..  au~osh~ped key-p!ck·. ··respori.s~ :- An au~.oshaping proc~d~re . was 
. condu_cted .us trig· ' £a'od o~ -~~ter de~_ri~e~f birds . ·and f~6d or ·~ . · . 
. . . . . . . : . ~ . 
/. wat~r 'rein~Ol;Cetnent. They·.foUr(d . that . the ~opography· of . th~ .. 
.. • ·: • ' ol • • • • • 
k~y~~eck. ~as: rela.ted ~o · th.e type ... o.f rei.n.f9rc~nt· : ·~ :!'::: .each.· 
. . . . . ·. . ' ·. . . ' . .. . 
,. stimU~U~ .evoke.d ·i~a_tUfeS . qf : tne con's.ummatoi-Y pat:tern~· appro.: 
:pri~te··.' ~o t·h~ · · ~pecific ~~:i.~forcer t~a~ ·it ·signaled" · (p. 169). · 
: . . . . . . ·. . . . . . .. 
.. 
·.· 
. .. . ···.The · reiev~t .. asp1e~t :of .. th·~.se . d~t·~ is that the resJ?<;>nse .. · 
. . : . : . . . . . . : :- . : • . . . . . . . . . . . . . . I 
.. ·...- . · .. . · · el.i~ited .by-_.. ~~e ke~~~ig~.t .i~ -~~:os~api.n~ -~s: .s.imil~r tp : ~h_e:). 
· · . · :· response .elici.ted by the -reinforc~r. · If. a particular· .. · · . 
. ·. ... .. . . .... ··.\\' · · .· . .. . . . .· .·.. . .. . ·· .· · .. . . . .. .. · . 
. . .. 
. . . · . s.t~~u.l~ ·.or cue/ asso.c;iated w~th · the . UCS ·or magaz~ne presen:' . 
. : . ' : .. . ~ . . :. . . " \ 
~ation .was aversive (i.e . , ·red illumination) •. one --could 
, o • • • , • •• •: ' , . • • •• ' •• I '. · • ·. · ' ' . 
•,• 
. predict tljat : autpsh~ping . to· a ·key-light ·d;i.splaying the· · 
·. ; . . . . . . :: ." . . · . . . . ·. . ... ~ .. . . . ··. . . . . 
aversive · stimulus (or at ' least· one component of .. the aversive · 
o o' •' ' o o • • • ' ' ' • • • • ' ' '• • I 
. ,. stimulus 1 ·.' the '. ~colour ,. .red) ; woui.d b.e · reta~ded · or non-existent , _. . 
· · ... :·. ·. · .. · F.ish~r · ~d cat~i~:-: (1~77):. · hav~ ·de~6n~.~~~ted ~hat the .. · .. · 
• • 0 • • ••• • • • • 
•.. • ' • I mag~zine .. light .: plays ·an· imPortant · role. in ·. ·autoshaped . 
0 • • • : .. ·, • • • • '. 
. . ·. . . I . . . . . : . ,' 
r .e.sponding .. They .·found . th~.t · iA a two-key autoshaping : 
0 • • • • • • • -r . . . : . . . : . :... ·. . .. · .. . :' ·. . 
p'rocedure>when· · tw~. key:-li.ght.· colours~ .were· .simultaneou8 ly 
. . . . ...... .. ·. ' ' • . . 
. pr~sente'd; responding occurred·. to. the . k~y-l:ight whi.cli 
. .. . ... . . . ·. . . . . . . . !.. . . . . . ' . . ·. . 
.. m~tched the' maga~ine:·. -light 'colo;ur ~ _..: Th.i~ would suggest at .. 
. : . . . . . . . . .· . . . . . .. ·.. .... . 
lea:s~ sonie· gene~aiization :··from·· ll:lagaz:i.rie . light:t~ -key.:.light . 
. . · . 
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- ~o-lour pre-~ent'_ in · the ~agazine · it : ~eemed ·-re~sonabl~ 
.. ··: ·. an . ~~e~~io~ woul.d also' be ··d~oos~r~·te~ ' to a -~~~- . key 
• ' • ' ' • I ' * ' • 
that 
in-an 
· · · · a~t-oshap~n:g pro9·edu~~: · That, :~s, ~s· the J?e.ck!ng. res·pons·e · 
: gen~x:alize~- . f~om~ ~agaz~ne-:-l'ight . t;o ·ke; ·colo~r· ; an . .-~~~;~ion :· 
. . . . . . .. 
should also g~neralize· along this dimension : .. · 
. . . 
· .... In ··Exj>eriment · 3 · pigeons were made . .;tverse to ·l;'ed illu:_ 
: • .; • • . c> . .. .. . . I" •• . • • 
. . m~~a~ion . i.n. ~he ~~~·i.n~ :: . . ~ut~shapi~g -~~s thert .. cond~_c_ted . . · ·. · . 
. Bi-rds 'received single. key autosqapirig ·to either. a· gr'een ~r- : 
. . , . .. I . . , . . ·. . . . . . 
,.. a .. red J;<ey-light . . The' maga~in~ was· left' white· duri~g th~ . 
. . . . .. .. . 
'autoshaping 'phase. Thus, the .-bi'..r.ds .we~e · tested t o s .ee if 
.. : ~: pri9x: av~~siori .·to .th~· ·. :c~~o~ ~~d g~~e~ali~ed. · ~~- .. ~~e ·· .· .: ... 
I ' • • ..... , , • : : • • . ·. . .:~ , • ,' • • . • : ' • ·.' • • • 
.response ke'y ~ · The preqiction .was· that .an av~rsion · ~o red 
.11\a~~~~e ·. i.l~_umi.;at'iC?n · ~qu;t.~ ·.di~~p·t : ·~u~;_;s·hap:l~g···~n: ·. t.he·~·· 
·.· 
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. . . . .. :~ 
.~; • • • • " · . • • • • • <:>' 
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· · Subject's : ::rwel.ve: nai..ve :w~ld pigeions. ~nd .f6ur : ~~i've :h~_in_g . 
"' ·. . ' . : . ·.. . : ' . . . . . . ' . ' . ' . . . . : : . . i .. 
... pigeon~, . eac~ · 1o~·al~y obtai.ned ~ were in_di vid'::la~ly housed · 
.. . Wit~ fr~e!_' access .·~6 ~ate·:t;. throughout .·the' ~xperimerit ~ - · .. 'The • .. . .-: ;· \ 
. --~i·1d ·p~geo~~. · ~~~h: gre;_. i~: colo~~-- _had b~dy. ~ei:~h~s similar·. ·. 
· .· · to · thpse 'd~ .the houiing }iige.o_n~ .: ·· · 
• • • • • t • 
.· ·· ~App~ratu8 ~ ·· The:. apparatus was tlia t . ~.~pl.<;>yed .i.n ~per.iDient 2 •. 
. ', . "'::).. , • ' · , ·.·. • . , I . • , ' 
. Procedure. Magazine · train;tng, conducted as · :Lt' waa, in .. · .. 
' .. .. · ... : . . . ' .... \ : . . . , . · .. 
~e:rim~nt 2~· was begun : Wheri :t~e _birds ~~-a~h~d . ~etwee~t' · 80 
: ' per.c~nt ' an~: s!i . pel:cent_· of th~ir . ·;r~e-.fe~d:~&. ~e~ght~·.· . 
' • • • • • • • • • • :. • • • •• ; 4 • • • • • • • • • • • • ' • : : • • • •• • • • ~ • • • • • 
. , · , B.aselin~ :rec~rding consisted' of. ·.seven. ·white- i.lluminated . 
• • • • t ... , . . ..... · .: . • • • • • • • " • • • • • 
· .. sessions :~~ent.:tc~l to th<?se conducte·d. i.n· E?CPe~tment: ~ · . · .. 
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.Fui1:her, ·. ~he fi~~ t two, aver.sio~· tr~i~ing _- ~esslori:s :differed' 
fr·~.: tho~:e .of' EXJ?erim~n·i ·.2 only" .in tha~ ~~·1 · b~;ds ·til e.ach . . 
. . ·.·: . . . . : .. . " .. . . . . . . ·, ' . ... . . 
of the tw? . gro~ps . (G~oup ·~i:Cl 1 n = . 8~ Grcnip ·Sal, ·n = 8) · 
· ~~re ~jected · c.wi~ii i~·cl -~d physiological . ~alhte ~~~~e~-
. ·.- . H~eiY,; ~fter ea~ - ~-£ .. th~. ~ r~d~ :i~luminat,e.<f: aver~i.on · .. , : 
:• ' ! ,• • •, • • ' • o ' • ;. • ' ,"" I 
training·. sessi<?Its . fegardl_ess of .cons~pt,ion. lev~.ls du~~ng ·. ·: · 
. . . . ~ . . . . . . . . .  . 
the ··:session.·· ·'Each . aversion tra.inil:)g session ·was followed 
o • • o ' ' I • ' t o ' ' • • • o o • ' • ••' • t ' I 
. . one . day '· later by 2. 5 . mi~utes access to . food in .. the· home .: . . . 
.. . 
. . 
. . . 
. -.. c~ge:.' . . The sec-ond.' d~y . post~~njec~i.~n ·'if:s · ~·· ~~i.·t~~iii~a:t~~ ·. ·_.:. 
· ... · .r~c~~ery . s·e~sion . : c~m-~~~·t~ci ·~s~ ~n .- E~er~~t: 1· . . · F~J.l·o~~g ·.,. 
. . the second·. re~o:Ve'r)r ·~e,s~·icin ~· ~hi,~d: :~~d~·;i.ll~nat.ed. s~-~-~-i~ 
.:•" ·. ' 
.• 
was · con due ted. · ... · · 
, • : · • •• • ~ • • • • .' • • t . • • • • • :l ... '. . :· : . . . . . . . . 
Afte1:7 t~iS th.ir4· red-:il:ly~inate_d sess'i~ ~o~e.- of the 
•• •• 0 ' 
oi:rds in either group .was i·dnjected .becaus~ ·a '· cpoice. ·had . . 
-~~_. b~. ~~~- betwe~n :~)·. ~~la~ :~o th~ ~utoshaping. p.hase b~~~use·:'·: 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
: . 
oi. r~coveey time -from · a .-.third . injection; ~db) "the possi~-.-
.. _ bi:~·i~y ~£ ~tin~-t~o·~·- ~~ ·_,t~~ ··~~~r~io~- --~.r · i.n~.~fic.ie~~' . 
· . · · : ·. · c·~di~ionl:n~ ff. -~he -thir'd in]·ection ~~s noi: ·give~·.' The· 
- .:· : ·p~r~~~·ce-. ~f s.ev~,~~~ .. ~~ · .t~~: ~irds i~ ~xp~ri~~nt : ? sug~ested 
. .. . ' - . . . . . . . , \ : 
·: that/>ttil;uitio~ . of . th~ :aversion<Mas .unlikely to ·occ~r · after .. 
· · .. on~ ·o~e -~~:r~:tn-~d~ed-- t~~~'iii~J.riat~d ses·~~on. ·: Amount ·. 
. . . . 
. . . . . . : . ; . . . : ' ( . . . . . . . . ·. . . . . :. . 
: c_ons~e:d fo-r; . eacP, bas~ line,· ·avers.f.o~ - training -and recoyery . . .. 
. . . 
. : . sess':l:ori w~~ ·~e.co~d-ed, · .:. : . · · · · . . · · .. 
.. · . · - .-·:_..: :-· A~l·.· . b~~d~ ~~- ~~-duced ~o, be~e~~ a·o ·percent and 
.: . · ·.· BS-. ·p~~c'e~~ . ~~- -~h~i~ · ~~~·"\f~e~~~g ·We-i~~~~-.·~·. ;roces~ .' wili~~-- .. : .: 
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\ . . . . . · :·::~~· . 
·. the .range. repor.~~d by .Brown arid Jenkins (J968') . ·However·, ::\~ 
.th~ .pe~cen t~ge. o~ ~r-f·· . n .s ~ th a . re-sponse 9-ispiay~ co~sid:r~ · . · _:]i ~~ ~ ·.: :f-:1· 
' . . . . . ·~ . . ' ' . : . . . ' •. ' .... :___ . . ::~·~· 
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• • • • • • • • 1 • ' • ~ r .~·. ·~~ • ~ 
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autoshapi:ng procedure. F~~~e ~ disp'iay~· 't~e p~rcent~~e ... : .. · -'~  
. . . ~ ,i(l~ . _ of ~ t:r:i:~ls wit~ ,a , response fQr each bird· in.': e~ch session. 
. ' . . .. . :. . ' . . . . ·. '• ' l . . 
Ot:lly 6· of the :).2.·birds ~emcinstrated what could ·be · calle~ 
.. ·good au~psh~ping (L e. ~ perce~t~ige~ .' a't or: .above ·. the 60 . _. . . 
p~rc~nt lev:e~) • . B-~~Wo: .and Je~kins . ~·i~~s) . ~~po~te~ ~his .·. · · 
• • •' • . • • . . . I · . .. • . • . • . . • • 
. fixed key-light· illumination ~utoshapit:lg tq Qe l~ss . reliable.· . · 
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. •. \n.~ autOshapin~ procedure ~/E,q,erime~t~ed. to 
·. ·supp.ort· ·the idea that the aversive· pr~pe~ties of .·~ coloiur 
. _.':·. .·.·: .· ... est,bl~~he:~ .in .tP,e. c6ndit{~ned aver_si~ l>r~~~dur~ : gen~~ali~~ •·. 
• ~ • • • • • :. • • • 0 • • • • 
· : ... · · .,· .· to autosh~pi.tlg.· ... As . was. noted,.' howeve;-, .this 'f~ilure : c~·ui<i· 
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· is· hot:· clear "?h~ther this· diff~rence reflects a .m~r~ effe~- , . . ' . :_. .I· 
. . . .. . ~i~e av~rs~~· ... pi:o~arig pr~cedure· 1n .. :&xi>~riment i ·o~, _m~re· · • 'I . 
· · ·. : .. · · . . . ' p~o~ably, wh~tJ~r th~s - ~ef~e·c~s . the· di-~fe-~ence. ~n t~s~ . · 1 . :t~f . 
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conclUsion· tentative. 
In ·both Experiment 3 and E~p~ri~~ ~~-: the .. -~final red~ 
. . . . ' 
.. 
illuminated sessi9n··was not. followed,· by toxicosis . ·. It is 
pos~ibl~, therefdre', tha't . the red ave~sion did. not a££~ . . 
. / . . . •:. . . ,; ' · ... . 
.. _.autosh~ping . due :to · ~xtit1ction o.~ 'the· :_.t:~.ve'r·s_ion. ~ese injec-
ti'ons were omitted because it .was f~t\: : ttha~· . the . d~lay 
.between ave~s-ion · ·formation and the' autoshaped tests should 
' 1 • , , • •' r • •. , • _. 
. .. -~:e as _ sho~t ~s- possihl~ ~·- _:It .'s~e~ unli~e~y tb.~t- t~~ . ·.-<. _ 
I • ,.... • , ' • ' . • . fa~ lure to inject after .. t;his pre.sentation of .· t~e visual . . 
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. .. , . ·t~~ ~~r.sion /forma~~~.: ~~a~~ . i~ this ·exp·e~~~ent ~ w~s·· a~h:tirary ·. 
. . . . I . . . . . . . ·.. . . . . . .. .. 
. In· ~xperim~nt 3 t1ie aversion· foima~ion phase of necessity ·. · . .. 
pr~~eded ~he autpshaping .phase· a.~ ~uto~haping . was . ~~e test 
in. Exper.iment 3·, ra.ther than- the me~s of g~~er~ting: k~y-
, . 
, . •, ' . . . .. · . 
peck r~~d~ng as it' was in .Experiment 4~ ·. Neithe~ E~ertmen~ 
• + / . • • • ' 
3 nor· Experiment 4 yielded .a satisfactory· level · of· ,stable 
. . . . ' 
· . . autoshap~d· responding., perhaps becaUse the pre.:.e~posure ~0 . • 
. . 
. . ' . . . . . : - ' ; 
.·· .· . · the aversion .training : procedur.e :iater.fered ·with autoshap'ing. . 
· ·: Whtie ~t·, is . di~f;J:9uJi~ to~· see. why th::~a~~ing ;ec.ei~~d·. ·. . 
• • : •:Fjt:" • ." ' • • ' ' , • • . I ·~ • • : '· 
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pos.sible' that ~ m.Ore.·. gene:ra·l fact~~ su'ch as weather co\ild 
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• ~ b • • 
'ppssibie/ averstve 'pioperti~s of .. the.~olour stimulus. 
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' . Since. · bo~q Groups Sal and ' LiCl: displ~yed poor auto:- · 
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-. . suppressi~n testing su;£ere~- due ···to · g~net!llizati~~ decr.et;nent . 
• • # · " ... • . .. ' • •, 
· · In. a s~bsequent 'study -i t might be '·best · to· equ~te thes-e . tWo · 
· colours more 'pre.cfsely. ·. 
. . . . 
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. .. 
:· · . · -Given these · .fa~to.rs·, . a._ more ~pprop~tat~ des-i~ .. ~fgh~ 
inv-olve fi;"St tralni~g the b{rds . to reliably respond· c!:Jn a 
1;:';., ..,. • • .;,.. • ..~ • • • ·~ • 
~··"Variable or fixed interval. schedule to a yellow :key-light' · 
.. . . . 
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,. . . . 
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experiment. A subsequ~nt . sl:lpvr'es_si.on test (if:i t~e:: :aver$~an· 
. \:. . .• .. . . 
responding while' 
:· .. 
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. . . .. . . · 
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. . . . . . ' . . . . . ~ . . . . ' ' . 
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.. . . . . . 
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